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Footer Logo
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1989 ALL-DISTRICT 22 (OHIO) 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington College 
FIRST TEAM 
POSITION 
Goal 
Back 
Midfield 
Forward 
SECOND TEAM 
Goal 
Back 
Midfield 
Forward 
NAME 
*Joe Geigle 
*Dee Vaughn 
Paul White 
Pat Ritz 
**Cosmo Co I I ett 
Mike Peters 
*Simon Turpin 
*Phi I George 
*Sean Walkes 
*Reggie Tucker 
Tony Brown 
Tom Gerritz 
Bi I I Conrad 
Pat Cleary 
Pat Chantavance 
**Roger Swigart 
John Nugent 
Jon Ericsen 
Ron Mendel 
Solomon Sharpe 
Dave Graybeal 
Dave Kohlmeyer 
HONORABLE MENTION 
Marc Kirkbride 
Brent Davis 
Rod Haseltine 
Eric Sanders 
Andy Kromer 
Greg Sczurek 
Chris We I ch 
Tony Daniels 
Barry Saunders 
Keith Out fton 
YR, 
Sr, 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
So, 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
So. 
So. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
COLLEGE/UNIVERSITY 
Tiffin 
Wilmington 
Ti ff in 
Wilmington 
Wilmington 
Walsh 
Ti ff in 
Ti ff in 
Ti ff in 
Wilmington 
Bl uftton 
Walsh 
Walsh 
Bluffton 
Findlay 
Cedarville 
Wi I mi ngton 
Bluffton 
Walsh 
Ti ff in 
Malone 
Cedarville 
Malone 
Cedarville 
Cedarv i I I e 
Wilmington 
Ti ff in 
Wi I mi ngton 
Bluffton 
Rio Grande 
Rio Grande 
Malone 
HOMETOWN 
..... 
Cincinnati, OH 
Centerville, OH 
Kingston, Jamaica 
Cincinnati, OH 
Eike I and, lforway 
Rocky River, OH 
Wa Isa 11, England 
Leicester, England 
Santa Cruz, Trinidad 
Somerset, Bermuda 
Fairfield, OH 
North Olmstead, OH 
St, Edwards, OH 
Pickerington, OH 
Union Grove, WI 
Dayton, OH 
BI uffton, OH 
Wadsworth, OH 
Kingston, Jamaica 
Mantield, OH 
Wheaton, IL 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
